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A Study on the Biographies of the Founder of Drukpa 
Kagyu School: Tsangpa Gyare （1161―1211）
KUMAGAI Seiji
Abstract：In Bhutan there are two major Buddhist schools: Nyingma （rNying ma） and 
Drukpa Kagyu （’Brug pa bka’ brgyud）. While Nyingma is much more widespread and 
has been vastly researched since it is the oldest among the four main Buddhist schools 
in the Tibetan cultural area, Drukpa Kagyu still remains insufficiently researched 
despite having had ruled Bhutan.
　　Fortunately, Western researchers such as Michael Aris, John Ardussi and Yoshiro 
Imaeda have provided us with a general outline of Drukpa Kagyu history. However, 
some of its details still remain unclear. Due to difficulties in accessing many of his 
works, the character and thoughts of Tsangpa Gyare （gTsang-pa rgya-ras Ye-shes rdo-rje, 
1161-1211）, the founder of the Drukpa Kagyu, have remained a mistery.
　　Information about its founder is necessary to have a more complete or accurate 
understanding of the Drukpa Kagyu school. Thus, this paper aims to reexamine 
Tsangpa Gyare’s life, character and thoughts. The methodology employed is as 
follows:
　　（1） summary of his historical descriptions in chronicles and his biographies.
　　（2）  analysis of all of his collected works to construct those aspects of his life, 










ン・ガンポ王（Srong btsan sgam po, 581/618―649）の時代とされる。ティソンデ


















　ドゥク派の開祖はツァンパギャレー・イェシェードルジェ（gTsang pa rgya ras 
















































2  Kumagai et al 2012.



























　　作品名： 『法主ツァンパギャレーの伝記』（Chos rje gtsang pa rgya ras kyi rnam 
thar）
　　作者： サンギェーブム・デーモ・ジョツン（Sangs rgyas ’bum ’Bras mo jo 
btsun, birth：12～13世紀）
　　著作年代：13世紀
　　エディション： （Thimphu edition） Chos rje gtsang pa rgya ras kyi rnam thar. In 
dKar brgyud gser gyi ’phren ba: A Collection of Biographical 
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Materials on the Lives of the Masters of the Rwa-lun Tradition 
of the ’Brug-pa dKar-brgyud-pa Tradition in Tibet and Bhutan 
（3 volumes）, Thimphu: Tango Monastic Community, 1982, vol. 
1, pp. 379―431. （＊TBRC’s Work Number: 23861）
　　　　　　　　　 （Palampur edition） gTsang pa rgya ras kyi rnam thar. In Rwa 
lung dkar brgyud gser ’phreng: Brief Lives of the Successive 
Masters in the Transmission Lineage of the Bar ’Brug-pa Dkar-
brgyud-pa of Rwa-lun （4 volumes）. Palampur: Sungrab Nyamso 
Gyunphel Parkhang, 1975―1978, vol. 1, pp. 397―452. 
（Reproduced from a set of prints from the 1771―1772 Spuns-than 
xylographic blocks.） （TBRC’s Work Number: 19222）
2．マルトゥン作ツァンパギャレー伝
　　作品名： 『法主衆生の守護者ツァンパ・ギェルセーの伝記』（Chos rje ’gro 
ba’i mgon po gtsang pa rgyal sras kyi rnam par thar ba）
　　作者：マルトゥン（Mar ston, birth：12～13世紀）
　　著作年代：13世紀
　　エディション： （Dehradun edition） Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgyal 
sras kyi rnam par thar ba. In Bka’ brgyud gser ’phreng chen mo: 
Biographies of Eminent Gurus in the Transmission Lineage of 
Teachings of the ’Ba’-ra dKar-brgyud-pa Sect. Dehradun 
（Published by Ngawang gyaltsen and Ngawang lungtok）, 1970, Vol. 1 
（Ka）, pp. 412―451. （TBRC’s Work Number: W19231）
3．ロレーパ作ツァンパギャレー伝
　　作品名： 『法主リンポチェ、ツァンパギャレーの詩歌を伴った伝記』（Chos 
rje rin po che gtsang pa rgya ras pa’i rnam thar mgur ’bum dang bcas pa）
　　作者： ロレーパ・ワンチュク・ツンドゥ（Lo ras pa dBang phyug brtson ‘grus, 
1187―1250）
　　著作年代：13世紀
　　エディション： （Leh edition） Chos rje rin po che gtsang pa rgya ras pa’i rnam 
thar mgur ’bum dang bcas pa. In Dkar brgyud gser ’phreng: A 
Golden Rosary of Lives of Eminent Gurus. Leh （Published by 
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Sonam W. Tashigang）, 1970, pp. 270―293. （TBRC’s Work Number: 
30123）
4．ギャルタンパ作ツァンパギャレー伝
　　作品名： 『法主、衆生の守護者ツァンパギャレーの伝記』（Chos rje ’gro ba’i 
mgon po gtsang pa rgya ras kyi rnam par thar ba）
　　作者： ギャルタンパ・デチェンドルジェ（rGyal thang pa bDe chen rdo rje, 
birth：13世紀）
　　著作年代：13世紀
　　エディション： （Palampur edition） Chos rje rin po che gtsang pa ye shes rdo rje’i 
rnam par thar pa. In Dkar brgyud gser ’phreng: A Thirteenth 
Century Collection of Verse Hagiographies of the Succession of 
Eminent Masters of the ’Brug-pa dKar-brgyud-pa Tradition. 
Palampur: Sungrab Nyamso Gyunphel Parkhang, 1973, pp. 485―
525. （TBRC’s Work Number: 23436）
　　　　　　　　　 （anonymous edition） Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgya 
ras kyi rnam par thar ba （TBRC’s Work Number: W1KG2849）4
5．マンガラバドラ作ツァンパギャレー伝
　　作品名：『主ツァンパギャレーの伝記』（rJe gtsang pa rgya ras kyi rnam thar）
　　作者： レーベンデ・マンガラバドラ（Ra’i bande Mangala Bhadra, Ra bKra shis 
bzang po、13世紀以降あるいは15世紀以降）
　　著作年代：13世紀以降あるいは15世紀以降
　　エディション： （Bhutanese edition） ’Brug lugs gsung rab phyogs bsdebs las chos 
rje gtsang pa rgya ras kyi bka’ ’bum glegs bam ka pa bzhugs so 
and ’Brug lugs gsung rab phyogs bsdebs las chos rje gtsang pa 
rgya ras kyi bka’ ’bum glegs bam kha pa bzhugs so （Thimphu: 
The Bhutanese Monastic Body, 2011）, vol. 2 （Kha）, pp. 1.1―244.6.
　　　　　　　　　 （Ladakhi edition） The Collected Works （Gsuṅ-Bum） of Gtsaṅ-pa 
Rgya-ras Ye-śes-rdo-rje: Reproduced from Rare Manuscripts 
and Blockprints Belonging to Various Lamas and Notables of 
4  Anonymous editionは第一葉目（Palampur editionの pp. 485.1―487.2に相当）を欠いている。
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Ladakh （Darjeeling: Kargyud Sungrab Nyamso Khang, 1972）, pp. 1―




めて 1つにした伝記と、［2］ゴムデ（sGom sde, no date）とタリ（sTag ri, no date）
の 2人が作った詩歌付きの伝記（rnam thar mgur ’bum）を基にして、ラルン寺の





ジェ（rGyal dbang rje Kun dga’ dal ‘byor, 1428―1476）の師のゴムデ・ワンチュク・ロ




連なり』（’Gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras pa’i rnam par thar pa ngo 
mtshar dad pa’i rlabs phreng）
　　作者：ペマカルポ（Pad ma dkar po, 1527―1592）
　　作成年代：16世紀
　　エディション： （Darjeeling edition） ’Gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras pa’i 
5  rJe gtsang pa rgya ras kyi rnam thar （B242.6―231.3）: de rnams hril gyis dril nas chos rje rin po che 
gTsang pa rgya ras pa’i rnam thar skye rabs mgur ’bum dang bcas pa rgyas bsdus mang du yod na’ang / 
chos rje dBu ri bas phyogs gcig tu bsdebs pa dang sGom sde sTag ri gnyis kyi rnam thar mgur ’bum ’ga’ 
zhig la brten nas / bdag Ra’i bande Mang ga la bla dras phyogs gcig tu bkod pa la / nor ’khrul nyes pa’i 
tshogs mchis na / chos bdag mkha’ ’gro chos skyong rnams dang mkhas pa chos kyi spyan dang ldan pa 
rnams la bzod par gsol lo //「それらを完全に集め、法主リンポチェであるツァンパギャレーの詩
歌を備えた伝記・人物史には詳細なものと要約版がたくさんあったが、その中で、［1］法主ウ
リワ（dBu ri ba）がまとめて 1つにしたものと、ゴムデ（sGom sde）とタリ（sTag ri）の 2人が




rnam par thar pa ngo mtshar dad pa’i rlabs phreng. Darjeeling: 
Kargyud Sungrab Nyamso Khang, 1973―1974. （TBRC’s work 
number: W10736, vol. 3）
　　　　　　　　　 （Kathmandu edition） ’Gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras pa’i 
rnam par thar pa ngo mtshar dad pa’i  rlabs phreng . 




rje rin po che gtsang pa rgya ras pa’i rnam thar mgur ’bum dang bcas pa）
　　作者：不明
　　年代：不明
　　エディション： （Bhutanese edition） ’Brug lugs gsung rab phyogs bsdebs las chos 
rje gtsang pa rgya ras kyi bka’ ’bum glegs bam ka pa bzhugs so 
and ’Brug lugs gsung rab phyogs bsdebs las chos rje gtsang pa 
rgya ras kyi bka’ ’bum glegs bam kha pa bzhugs so （Thimphu: 
The Bhutanese Monastic Body, 2011）, vol. 1 （Ka）, Ka, pp. 1.1―
53.6.
　　　　　　　　　 （Ladakhi edition） The Collected Works （Gsuṅ-Bum） of Gtsaṅ-pa 
Rgya-ras Ye-śes-rdo-rje: Reproduced from Rare Manuscripts 
and Blockprints Belonging to Various Lamas and Notables of 
Ladakh （Darjeeling: Kargyud Sungrab Nyamso Khang, 1972）, pp. 













 ［1］ナーローパ（Nā ro pa）7
 ［2］アシェーダナ（A shad dha na）8
 ［3］ガンポパ（sGam po pa）9




 ［1］ナーローパ（Nā ro pa）12
 ［2］アシェーダナ（A shad dha na）13
 ［3］匿名の化身14
 ［4］デウェージュンネー（bDe ba’i ‘byung gnas）15
 ［5］ツァンパギャレー16
6  Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgyal sras kyi rnam par thar ba （414.1―415.3）.
7  ibid （414.1―4）. ツァンパギャレーは、前世でカシュミールのコーサラにナーローパとして生まれ
五明処を学んだとされる。ティーローパ（Te lo pa）のもとで12の大きな苦行を行い、成就を得
たとされている。なお、ここでのコーサラとはコーサラ王国とは別の場所と考えられる。
8  ibid （414.4―5）. ツァンパギャレーは、前世で大成就者カーラチャクラの瑜伽行者（＝大カーラチャ
クラパーダ）に弟子入りして学者になり、成就を得たとされる。
9  ibid （414.5）. ツァンパギャレーは、前世でガンポパとして生まれ、ミラレパに弟子入りし、特別
な理解が生じたとされる。
10 ibid, 414.5.4―451.3.
11 Chos rje rin po che gtsang pa rgya ras pa’i rnam thar mgur ’bum dang bcas pa, B6.2―7.4.
12 ibid （6.2―3）. ツァンパギャレーは、前世でナーローパとして生きていた時に、五明処を学んだと
される。ティーローパ（Te lo pa）のもとで12の大きな苦行を行い、卓越した成就と普通の成就
を得て、この系譜の偉大な始祖となったとされる。
13 ibid （6.3―5）. ツァンパギャレー、前世でアシェーダナすなわち小カーラチャクラ〔パーダ〕（Dus 
‘khor ba chung ngu）として生まれ、賢者として学習し、卓越した成就・普通の成就を得て、大成
就者として広く知られたとされている。
14 ibid （6.5）. アシェーダナの次の生まれ変わりについては、他の人が理解できないため説かれず、
関係性が秘密にされている。









lHo rong chos ‘byungに記載される前世の系譜
　タツァク・ツェワンギェル（rTa tshag Tshe dbang rgyal, birth 15th cen.）著 lHo rong 
chos ’byung（1446年作）の中では、ツァンパギャレーは閻浮提に生まれた 4番
目の化身とみなされている17。
 ［1］ナーローパ（Nā ro pa）
 ［2］シャダカ（Sha dha ka）





lHo ’brug chos ’byungに記載される前世の系譜
　ゲンドゥンリンチェン（Dge dun rin chen, 1926―1997）著 Lho ’brug chos ’byung
（1972年作）によれば18、インドのナーローパ、チベットのガンポパがツァンパ
ギャレーの前世だと考えられている19。以上に挙げた文献のうち、ツァンパ
16 ibid （6.6―7.2）. その後（ツァンパギャレーとしての生涯）は、このデーウェージュンネーとしての
生涯のようではなく、もっと大きな衆生の利益が生じるといわれる。
17 lHo rong chos ’byung, 660.19―20.
18 lHo ’brug chos ’byung, 97.9―14.
19 lHo ’brug chos ’byung （97.9―14）: dang po ni / de yang ’phags yul paṇ grub yongs kyi gtso bo paṇ chen 
Na’a ro ta pa dang / gangs can bka’ brgyud kun gyi btsug rgyan mNyam med Dwags po lha rje gnyis kyi 
rnam ’phrul du byon par rtsod med lung gis grub pa’i don brgyud gdams pa’i mnga’ bdag chos rje ’gro 
ba’i mgon po gTsang pa rgya ras zhes / 「 1番目（＝伝統の起こり方）とは、また、聖なる土地（＝イ
















・lHo rong chos ’byung（計 4名）
　ナーローパ⇒シャダカ⇒デウェージュンネー⇒ツァンパギャレー




ン作のツァンパギャレーは lHo ’brug chos ’byungの伝承、匿名のツァンパギャ










　ゲルワンジェの死後、ジャムヤム・チューキタクパ（’Jam dbyangs chos kyi 
grags pa, 1478―1523）が 3代目の化身に認定され、 4代目の化身ペマカルポ（Kun 




（Zhabs drung Ngag dbang rnam rgyal, 1594―1651）。もう 1人は、チョンゲ家の領主の



















20 Sørensen and Haoran （forthcoming）によると、ドゥク派における化身制度の始まりは13世紀前半
とのことである。ドルジェリンパ・センゲシェーラプ（rDo rje gling pa Seng ge shes rab, 1238―1287）
やポキャパ・センゲリンチェン（sPos skya pa Seng ge rin chen, 1258―1313）が、ダルマセンゲ（Darma 
seng ge Sangs rgyas dbon ras, 1177―1237）の化身と見なされた。
21 今枝2003: 45―47; Aris 1979: 206; Imaeda 2011: 34―36; Karma Phuntso 2013: 212―217.
22 Aris 1979: xxiv―xxv.
23 今枝2003: 179―182; Imaeda 2011: 162―165.





●ツァンパギャレーの化身の系譜（rGyal dbang ’Brug pa）25
1．gTsang pa rgya ras （1161―1211）：ドゥク派初代座主
2．rGyal dbang rje Kun dga’ dpal ’byor （1428―1476）：ドゥク派13代座主
3．’Jam dbyangs chos kyi grags pa （1478―1523）







5．dPag bsam dbang po （1593―1641）
6． Mi pham dbang po Ngag gi dbang 
phyug （1641―1717）
7． dKar brgyud ’Phrin las shing rta （1718
―1766）
8． Kun gzigs Chos kyi snang ba （1768―
1822）
9． ’Jigs med Mi ’gyur dbang gi rgyal po 
（1823―1883）
10． Mi pham Chos kyi dbang po （1884―
1930）
11． bsTan ‘dzin mkhyen rab dGe legs 
dbang po （1931―1960）
12．’Jigs med Padma dbang chen （1963―）






である。マルパ（Mar pa Chos kyi blo gros, 1012―1097）からミラレーパ（Mi la ras pa, 
1052―1135）、ガンポパ（sGam po pa bSod nams rin chen; Dwags po lha rje, 1079―1153）に
伝わった法統が、パクモドゥパ（Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, 1110―1170）からリ
ンレーパ（gLing ras pa Padma rdo rje, 1128―1188）を経て、ツァンパギャレーへと伝
わった。









1．マルパ・チューキロドゥ（Mar pa Chos kyi blo gros, 1012―1097）
2．ミラレーパ（Mi la ras pa, 1052―1135）
3． ガンポパ・ソナムリンチェン（sGam po pa bSod nams rin chen; Dwags po lha rje, 
1079―1153）
4．パクモドゥパ・ドルジェギェルポ（Phag mo gru pa rDo rje rgyal po, 1110―1170）
5．リンレーパ・ペマドルジェ（gLing ras pa Padma rdo rje, 1128―1188）
6． ツァンパギャレー・イェシェードルジェ（gTsang pa rgya ras Ye shes rdo rje, 
1161―1211）
●ドゥク派の座主の系譜27（＊今枝 2003: 280―282, 2011: 206―208）
1． ツァンパギャレー・イェシェードルジェ（gTsang pa rgya ras Ye shes rdo rje, 
1161―1211）
2． ダルマセンゲ・サンギェーウォンレー（Darma Seng ge Sangs rgyas dbon ras, 
1177―1237）
3．ションヌセンゲ（gZhong nu seng ge, 1200―1266）
26 ほとんどの伝記と歴史書がラルン寺の建立年を明記していないが、デチェンドルジェ作の伝記
のみ36歳（1196年）という年代を提示している。Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras kyi 
rnam par thar ba （A32.1―2; P518.7―519.2）を参照。
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4．ニマセンゲ（Nyi ma seng ge, 1251―1287）
5．ポーキャパ・センゲリンチェン（sPos skya pa Seng ge rin chen, 1258―1313）
6．センゲギェルポ（Seng ge rgyal po, 1289―1326）
7．クンガセンゲ（Kun dga’ seng ge, 1314―1347）
8．ロドゥーセンゲ（Blo gros seng ge, 1345―1390）
9．シェーラプ・センゲ（Shes rab seng ge, 1371―1392）
10．イェシェー・リンチェン（Ye shes rin chen, 1364―1415）
11．ナムカペルサン（Nam mkha’ dpal bzang, 1398―1425）
12．シェーラプサンポ（Shes rab bzang po, 1400―1438）
13． ギェルワンジェ・クンガペンジョル（rGyal dbang rje Kun dga’ dpal ’byor, 1428―
1476）：ツァンパギャレーの 2代目化身
14．ガワンチューギェル（Ngag dbang chos rgyal, 1465―1540）
15．ガワン・テンペギェルツェン（Ngag dbang bsTan pa’i rgyal mtshan, 1506―1538）
16．ミパム・チューキギェルポ（Mi pham Chos kyi rgyal po, 1543―1604）










ンパ・センゲシェーラプ（rDo rje gling pa Seng ge shes rab, 1238―1278）を、第16代ミパム・チュー
キギェルポの後にその息子（シャプドゥンの父）であるミパム・テンペニマ（Mi pham bsTan pa’i 

























 ［1］ タツァク・ツェワンギェル（rTa tshag Tshe dbang rgyal、15世紀）作 lHo rong 
chos ’byung（1446年作）
 ［2］ グーロツァワ・ションヌペル（’Gos lo tsa wa gZhon nu dpal, 1392―1481）作
Deb ther sngon po（1476年作）
 ［3］ トゥカン・ロサンチョキニマ（Thu’u bkwan Blo bzang chos kyi nyi ma, 1737―
1802）作 Thu’u bkwan grub mtha’（1802年作）












stod）のハオカンサン山（Ha ’o gangs bzang）のふもとのクレ（Khu le）のサラル
（Sa ral）にあるギャ（rGya）一族の村とされている。
　ツァンパギャレーは、父ギャスルポツァペ（rGya zur po tshab pe）29と母マルサ




　上述の通り、父はギャスルポツァペ（rGya zur po tshab pe）と母はマルサタル
キー（Mar za dar skyid）である。lHo ’brug chos ’byungによれば、 6名の兄はラ












28 Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras kyi rnam par thar ba, A8.3; P492.7.
29 サンギェーブム作の伝記ではギャスルソツァペ（rGya zur so tshad dpe）とされる。Chos rje gtsang 
pa rgya ras kyi rnam thar （P401.6; T383.2）.
30 マンガラバドラ作の伝記ではゴンパ（sGom pa）とされている。rJe gtsang pa rgya ras kyi rnam 
thar （B28.2; L27.4）.


























伝 34、マンガラバドラ作ツァンパギャレー伝のラダック版 35、lHo rong chos 
’byung36は、 7歳の時（1167年）としている。
32 Chandra 1974: 580.7―581.1.
33 サンギェーブム作の伝記：Chos rje gtsang pa rgya ras kyi rnam thar （P403.4―5; T384.6―385.1）、マン
ガラバドラ作の伝記のブータン版：rJe gtsang pa rgya ras kyi rnam thar （B5.4）、ペマカルポ作の伝
記：’Gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras pa’i rnam par thar pa ngo mtshar dad pa’i rlabs phreng 
（D12.1; K10.10―11）、Deb ther sngon po：Chandra （1974: 581.1）を参照。
34 Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras kyi rnam par thar ba （A10.3―4; P495.3―4）.





















ルトゥン作の伝記、ロレーパ作の伝記、ペマカルポ作の伝記は、Shes rab bdud 
rtsi ’khor lo としている。他方、マンガラバドラ作の伝記、lHo rong chos 
’byung、Thu’u bkwan grub mtha’は Shes rab dpalとしている。両者のうち正式名
は Shes rab bdud rtsi ’khor loであろう。Shes rab dpalは略称であり、出家名 Shes 
36 lHo rong chos ’byung, 646.3―6.
37 出家年、出家名、剃髪者の情報について、サンギェーブム作の伝記：Chos rje gtsang pa rgya ras 
kyi rnam thar （P403.6―7; T385.2―3）、マルトゥン作の伝記：Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgyal 
sras kyi rnam par thar ba （417.3）、ロレーパ作の伝記：Chos rje rin po che gtsang pa rgya ras pa’i 
rnam thar mgur ’bum dang bcas pa （273.5―6）、マンガラバドラ作の伝記：rJe gtsang pa rgya ras kyi 
rnam thar （B6.1―2; L6.4―5）、ペマカルポ作の伝記：’Gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras pa’i rnam 
par thar pa ngo mtshar dad pa’i rlabs phreng （D12.1―2; K 10.12―15）、匿名の伝記：Chos rje rin po che 
gtsang pa rgya ras pa’i rnam thar mgur ’bum dang bcas pa （B8.1; L250.4）、lHo rong chos ’byung （646.15
―16）を参照。
38 今枝（2003：60―61）によると、上ニャンのタタンの地域に、ニンマ派、カギュ派、サキャ派の
教義に明るいペルデン・シェーラプ（dPal ldan shes rab）という人物がおり、タタンパと呼ばれ
ていた。
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39 rJe gtsang pa rgya ras kyi rnam thar （B14.6―15.4; L14.6―15.4）: dGe bshes dar rdor dang Klog ’don la 
sogs pa thugs shes rab che ba rnams kyis bgro gleng la sogs par ma thub pas shes rab che bar grags so // 
tshogs gral zhig tu rje sNa phu ba’i zhal nas / khyed kyis nga la chos shig dris dang gsungs / de mi mchi 
bla ma la thal ’gyur phog na mi rung zhus pas / de ngas gnang ba byin pa yin mod / thal ’gyur phog na 
’khol gsungs / ’o na chos sku’i mtshan nyid cig gzhag par zhu dang zhus pas / skye ’gag gnas gsum dang 
bral ba zhig yin gsungs / rjes ’o na nam mkha’ ’di yang chos skur thal zhus pas / spobs pa lan med du song 
nas khyed shes rab can du ’dug gsungs te shin tu mnyes nas phyag sbyar ro // de phyin chad mched grogs 






























る40。lHo rong chos ’byungと Deb ther sngon poでは、22歳（1182年）でリンレー
パと出会い口訣を受けたとされている41。サンギェーブム作の伝記、ロレーパ







40 マルトゥン作の伝記：Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgyal sras kyi rnam par thar ba （420.1―
423.5）、デチェンドルジェ作の伝記：Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras kyi rnam par thar 
ba （A18.1―2; P503.5―6）を参照。
41 lHo rong chos ’byung （647.8―10）、Deb ther sngon po （Chandra 1974: 581.5）を参照。
42 サンギェーブム作の伝記：Chos rje gtsang pa rgya ras kyi rnam thar （P406.3―5; T387.6―7）、ロレーパ
作の伝記：Chos rje rin po che gtsang pa rgya ras pa'i rnam thar mgur ’bum dang bcas pa （274.3）、ペ
マカルポ作の伝記：’Gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras pa’i rnam par thar pa ngo mtshar dad pa’i 
rlabs phreng （D17.5; K16.2）、匿名の伝記：Chos rje rin po che gtsang pa rgya ras pa’i rnam thar mgur 




















43 サンギェーブム作の伝記：Chos rje gtsang pa rgya ras kyi rnam thar （P414.3; T395.2―3）、マルトゥン
作の伝記：Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgyal sras kyi rnam par thar ba （424.2―4）、マンガラ
バドラ作の伝記：rJe gtsang pa rgya ras kyi rnam thar （B16.6; L16.6）、ペマカルポ作の伝記：’Gro 
ba’i mgon po gtsang pa rgya ras pa’i rnam par thar pa ngo mtshar dad pa’i rlabs phreng （D27.3; K25.13―
14）、匿名の伝記：Chos rje rin po che gtsang pa rgya ras pa’i rnam thar mgur ’bum dang bcas pa （B13.3
―14.1; L255.6―256.2）、lHo ’brug chos ’byung （649.15―19）を参照。なお、ロレーパ作の伝記：Chos 
rje rin po che gtsang pa rgya ras pa’i rnam thar mgur ’bum dang bcas pa （276.6）、デチェンドルジェ
作の伝記：Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras kyi rnam par thar ba （A27.2―4; P513.5―7）は
リンレーパの死については言及するが、没年について記載なし。
44 比丘戒の授戒に関する情報については、サンギェーブム作の伝記：Chos rje gtsang pa rgya ras kyi 
rnam thar （P420.5―6; T401.2―3）、マルトゥン作の伝記：Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgyal 
sras kyi rnam par thar ba （432.2―4）、ロレーパ作の伝記：Chos rje rin po che gtsang pa rgya ras pa’i 
rnam thar mgur ’bum dang bcas pa （279.6―280.1）、マンガラバドラ作の伝記：rJe gtsang pa rgya ras 
kyi rnam thar （B24.6―25.1, 98.1; L24.2―3, 94.6―95.1）、ペマカルポ作の伝記：’Gro ba’i mgon po gtsang 
pa rgya ras pa’i rnam par thar pa ngo mtshar dad pa’i rlabs phreng （D60.5―6; K57.8―10）、lHo ’brug 
chos ’byung （653.8―11）、Deb ther sgon po （Chandra 1974: 584.3―4）、Thu’u bkwan grub mtha’ （128.4）、
lHo ’brug chos ’byung （100.8―9）を参照。但し、Thu’u bkwan grub mtha’は授戒年の記載なし。




トゥン作の伝記、ロレーパ作の伝記、lHo ’brug chos ’byungでは、比丘戒をラ
マシャン（bLa ma Zhang g-Yu brag pa brTson ’grus brags pa, 1122―1193）から受けたこ
とになっている。lHo rong chos ’byungでは、比丘戒をセーパとラマシャンの両


















46 ロンドル寺建立については、マルトゥン作の伝記：Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgyal sras 
kyi rnam par thar ba （432.6―433.1）、ロレーパ作の伝記：Chos rje rin po che gtsang pa rgya ras pa’i 
rnam thar mgur ’bum dang bcas pa （280.2―3）、デチェンドルジェ作の伝記：Chos rje ’gro ba’i mgon 
po gtsang pa rgya ras kyi rnam par thar ba （A31.5―7; P518.4―6）、マンガラバドラ作の伝記：rJe 
gtsang pa rgya ras kyi rnam thar （B24.6; L24.2）、Deb ther sngon po：Chandra （1974: 584.2）を参照。
47 ロレーパ作の伝記の結論部の総括では33歳で出家してロンドル寺を建立したと述べられており、
伝記の本論中に提示される34歳説とは 1年ずれている点に注意が必要である。また Thu’u bkwan 
grub mtha’ （128.12―13）には建立年の記載がない。
48 ラルン寺建立については、ギャルタンパ作の伝記：Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras 
kyi rnam par thar ba （A32.1―2; P518.7―519.2）、Thu’u bkwan grub mtha’ （128.13―14）を参照。
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ドゥク寺の建立
　ドゥク派の宗派名の起源ともなるドゥク寺（’Brug gi dgon pa或いは ’Brug Se ba 
byang chub chos gling）は、ラサの近郊、南西方向に位置しているが、伝記や歴
史書によれば師リンレーパの予言にもとづいて建立されたとされる51。建立年






















51 ドゥク寺建立については、サンギェーブム作の伝記：Chos rje gtsang pa rgya ras kyi rnam thar 
（P436.6; T416.7）、ロレーパ作の伝記：Chos rje rin po che gtsang pa rgya ras pa’i rnam thar mgur 
’bum dang bcas pa （290.1―2）、マンガラバドラ作の伝記：rJe gtsang pa rgya ras kyi rnam thar （B194.6
―195.1; L191.1）、ペマカルポ作の伝記：’Gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras pa’i rnam par thar pa 
ngo mtshar dad pa’i rlabs phreng （D80.5―82.1; K76.7―77.12）、Deb ther sngon po：Chandra （1974: 
584.5）、Thu’u bkwan grub mtha’ （128.14）を参照。なお、Thu’u bkwan grub mtha’ （128.12―13）には
建立年の記載がない。なお、Smith（1968）、中井（1970：779）、Aris（1979：172）は1189年説を
主張するが、一次資料を典拠として挙げていない。








　lHo rong chos ’byungは「夏の 2番目の月」（dbyar zla ’bring po）を主張するが、
「或る人は秋の 2番目の月（ston zla ’bring po）とする」という異説も紹介してい
る。Deb ther sngon poは「夏の最後の月」（dbyar zla tha chung）、サンギェーブム
作の伝記および lHo ‘brug chos ’byungは「秋の 1番目の月」（ston zla ra ba）、マ
ンガラバドラ作の伝記およびペマカルポ作の伝記は「秋の 2番目の月」（ston 
















53 ツァンパギャレーの死については、サンギェーブム作の伝記：Chos rje gtsang pa rgya ras kyi 
rnam thar （P449.7; T429.5）、マルトゥン作の伝記：Chos rje ’gro ba’i mgon po gtsang pa rgyal sras kyi 
rnam par thar ba （449.5―450.1）、ロレーパ作の伝記：Chos rje rin po che gtsang pa rgya ras pa’i rnam 
thar mgur ’bum dang bcas pa （290.2―292.1）、デチェンドルジェ作の伝記：Chos rje ’gro ba’i mgon po 
gtsang pa rgya ras kyi rnam par thar ba （A37.6―7; P525.1―2）、マンガラバドラ作の伝記：rJe gtsang 
pa rgya ras kyi rnam thar （B240.2―4; L238.1―3）、ペマカルポ作の伝記：’Gro ba’i mgon po gtsang pa 
rgya ras pa’i rnam par thar pa ngo mtshar dad pa’i rlabs phreng （D101.1; K95.12―13）、匿名の伝記：
Chos rje rin po che gtsang pa rgya ras pa’i rnam thar mgur ’bum dang bcas pa （B44.6―45.1; L284.5―6）、
lHo rong chos ’byung （661.6）、Deb ther sngon po：Chandra （1974: 585.2）、lHo ’brug chos ’byung （105.1
―4）を参照。但し、ロレーパ作の伝記には、月についての言及がない。











































’Gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras pa’i rnam par thar pa ngo mtshar dad pa’i rlabs 
phreng by Padma dkar po Nga dbang nor bu （1527―1592）.
　（Darjeeling edition） ’Gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras pa’i rnam par thar pa ngo 
mtshar dad pa’i rlabs, phreng. Darjeeling: Kargyud Sungrab Nyamso Khang, 
1973―1974. （TBRC’s work number: W10736, vol. 3）
　（Kathmandu edition） ’Gro ba’i mgon po gtsang pa rgya ras pa’i rnam par thar pa 
ngo mtshar dad pa’i rlabs phreng. Kathmandu: Gam po pa library, 
2007/2013. （TBRC’s work number: W1KG15852）
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